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7. PRILOGE 
7.1. PODATKI O FRANZOVIH DIFUZIJSKIH CELICAH 
Številka Franzove celice 1 2 3 4 5 6 
Volumen akcept. dela [mL] 7,3 7,8 6,9 7,2 8,2 8,2 
Polmer vpete kože [cm] 0,605 0,590 0,525 0,600 0,555 0,485 
Površina kože [cm
2
] 1,150 1,094 0,866 1,131 0,968 0,739 
  
Številka Franzove celice 7 8 9 10 11 12 
Volumen akcept. dela [mL] 8,2 8,8 8,7 8,7 8,8 9,2 
Polmer vpete kože [cm] 0,555 0,555 0,535 0,520 0,525 0,530 
Površina kože [cm
2
] 0,968 0,968 0,899 0,849 0,866 0,882 
 
7.2. PODATKI ZA IZRAČUN PAPP ZA KAFRO 
Kafra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kd [μg/h] 0,41 0,65 0,68 0,42 0,54 0,71 0,60 0,82 0,80 
R 0,9994 0,9977 0,9996 0,9998 0,9994 0,9990 0,9997 0,9999 0,9983 
J[ng/(h*cm
2
)] 355 595 787 370 560 966 616 843 886 
 
7.3. PODATKI ZA IZRAČUN PAPP ZA 1,8-CINEOL 
1,8-cineol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kd [μg/h] 0,36 0,58 0,77 0,23 0,61 0,61 0,27 0,68 0,72 
R 0,9528 0,9735 0,9807 0,9494 0,9853 0,9650 0,8113 0,9516 0,9926 
J[ng/(h*cm
2
)] 314 526 886 202 630 827 284 703 798 
 
7.4. PODATKI ZA IZRAČUN PAPP ZA LINALOOL 
Linalool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kd [μg/h] 0,23 0,46 0,40 0,33 0,36 0,58 0,36 0,46 0,50 
R 0,9157 0,9636 0,9996 0,9829 0,9838 0,9854 0,9653 0,9972 0,9609 
J[ng/(h*cm
2
)] 201 417 458 294 373 780 369 472 553 
 
7.5. PODATKI ZA IZRAČUN PAPP ZA MENTOL 
Mentol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kd [μg/h] 0 0 0,31 0,29 0,34 0,51 0,31 0,35 0,17 
R 0 0 0,9985 0,9752 0,9701 0,9922 0,9999 0,9994 0,9742 
J[ng/(h*cm
2
)] 0 0 359 257 349 684 321 366 193 
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7.6. PERMEABILNOST SPOJIN: Izračunani navidezni permeabilnostni 
koeficienti, povprečne vrednosti, standardni odkloni in relativni 
standardni odkloni za vsako posamezno preiskovano spojino 
* ni bilo merljivo 
 
 
 
 
 
 
NAVIDEZNI PERMEABILNOSTNI KOEFICIENTI  
Papp [nm/s] 
FC brez oleinske kisline  
(FC 1-6) 
FC št. 1 2 3 4 5 6 PV SD RSD [%] 
Kafra 0,049 0,083 0,109 0,051 0,078 0,134 0,084 0,033 39,3 
1,8-cineol 0,044 0,073 0,123 0,028 0,087 0,115 0,078 0,038 48,4 
Linalool 0,028 0,058 0,064 0,041 0,052 0,108 0,058 0,028 47,1 
Mentol 0* 0* 0,050 0,036 0,048 0,095 0,038 0,036 93,7 
Papp [nm/s] 
FC z oleinsko kislino  
(FC 7-9) 
FC št. 7 8 9 PV SD RSD [%] 
Kafra 0,095 0,130 0,137 0,121 0,022 18,5 
1,8-cineol 0,044 0,108 0,123 0,092 0,042 46,0 
Linalool 0,057 0,073 0,085 0,072 0,014 19,9 
Mentol 0,049 0,056 0,030 0,045 0,014 30,6 
